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OTTLIK (Georges) . — .Hongrie. Les cent heures du roi Charles. 
La Revue de Genève, Genève, n° 18, décembre, pp. 8i6-834. 
PÉTERFY (Eugène). — Essais critiques. Aristophane. La Tragédie.. 
Dante. . Kem.ény. Eötvös. Les Philosophes classiques d u xix° siècle en 
France. 'Traduit du hongrois par René Bichet et Robert Stiegelmár. 
Paris, Fontemóing, i6°, VIII, 286 p. [s. d.] ' 
Avait déjà paru à Budapest en i9i3. 
PILLAUT (Julien). — Les questions de nationalité dans les traités-
d e p a i x d e 1919-20. Revue ' de droit international privé et de droit pénal 
international. (Vol . 17). 
RAKOVSZKY (Ivan de). — La Minorité magyare dans la Slovaquie. 
.Conférence publique au Congrès International pour la défense des 
droits des peuples, à Genève, d u 1-10 septembre 1921 tenue p a r — . 
[s. 1.], pet. in-8°, a3 p. 
RÉGNIER (P. E. G.). Le Traité de Paix avec la Hongrie. L'Opinion, 
11 Ju in . 
RÉGNIER (P. E. G.). — L'arrêt des troupes carlistes devant Buda-
pest. L'Opinion, i4 : 539-540, 12 novembre. 
RÉGNIER (P. E. G.). — Le t ransfer t de la Hongrie occidentale à 
l 'Autriche. L'Opinion, i4 : 34o-34i, 24 septembre. 
RÉGNIER (P. E. G.). — A propos de la ratification du traité d e 
Trianon, Revue hebdomadaire, 6 : 108-111, 4 j u i n . 
REINER (Jean). — La question de la royauté hongroise. Revue de 
Hongrie, i5 : I45-I55, j u i l l e t - a o û t . 
REINER (Jean). — La Question de la Royauté hongroise, par —,. 
professeur à la faculté de droit et politique de l'Université de Budapest, 
de l'Académie Hongroise, Secrétaire Général de l'Académie Saint-
E t i e n n e . B u d a p e s t , Imprimerie de la Société Anonyme Stephaneum, 8", 
32 p. 
RIVET (Ch.). — Chez les Slaves libérés. Les Tchécoslovaques. Paris , 
s* édition, 12°, 322 p. 
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SZEKERES (Jean). — La crise du travail intellectuel et physique en 
H o n g r i e . Pesti Könyvnyomda r. t., 8°, 36 p . 
SZENDE (Paul). — La restauration des Habsbourg en Hongrie. 
L'Europe nouvelle, 4 : 6 6 i - 6 6 3 , 21 m a i . 
TELEKI (Comte Paul). — Les frontières de la Hongrie. Note XXII, 
présentée à la-Conférence de la Paix. Budapest, Hornyánszky, 26 p. 
THARAUD ( J é r ô m e et Jean). — Quand Israël est roi. Paris, Plon-
Nourril et C", 8°, 291 p . 
THURANSZKY (Ladis las de). — 111* loi de l 'année 1921 pour la 
•défense plus efficace de l 'ordre public et social en Hongrie. Budapest, 
Imprimerie Pallas, Société anonyme, 8°, 17 p. 
TRANSYLVANUS VIATOR [pseud.J. — En Transylvanie.., Buda-
p e s t , Société anonyme « Élet », 32 p . 
TRAZ (Robert de). — En Hongrie. L'Opinion, 14 : 109-112, 3o jui l-
l e t , i 4 : i 5 i - i 5 3 , 6 a o û t . 
VÉRTES-LEBOURG (Paul). — Echos Français de la Lyre Hon-
groise. Volume I. Arany, Ch. Kisfaludy, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, 
Baron Eötvös, Tompa, E. Ábrányi, J. Kiss, Szabolcska, Gyulai, Reviczky, 
Ignotus, Endrődi , Szép, Heltai, Kosztolányi, Babits, Juhász, Ritoók, 
Dalmady, Ady. Bibliothèque La Fontaine, n°i, François Bárd et fils, 
éditeurs, Budapest, 1921, pet. in-8°, 56 p. 
ZEILLER (J.). — Vestiges d'architecture chrétienne dans les pro-
vinces riveraines du Danube. Bulletin de la Société des Antiquaires, 
p . i 3 i - i 3 6 . 
ZDZIECHOWSKI (Marian). — La Tragédie de la Hongrie et la 
Politique polonaise. P a r l e Professeur—.(S. 1. n . d.), pet. in-8", 4o p. 
— L'Affaire dés comitats occidentaux et la Conférence de Venise. 
L'Est Polonais, 2 : 64g-65o, 5 novembre. 
— L'Affaire des « comitats occidentaux». L'Europe nouvelle, 4 : 1293-
i2tj5; 8 octobre. 
— Annuaire statïstiqué hongrois. Nouveau cours. XXIII. 1915. Rédigé 
e t publié par l'Office Central de Statistique du Royaume de Hongrie. 
Athehaeum. Lex. 8°, XVI, 180, 2 p . [paru en 1921]. 
— Bureau International du Traváil. — Série Législative. (11°« partie) 
Hong. I. Hongrie. Décret : Repos dominical. 11 p. 
— Catalogué des livres en langues étrangères relatifs à la Hongrie, 
publié par la Société Hongroise des Affaires Etrangères. Budapest, 8°, 
ï5 p. 
— Commission internationale du Danube, 5e session plériiaire. Pro-
cès-verbaux des réunions ' lenues à Munich. 20-29 novembre et 1, 2, 6 ,8 , 
io. i2déc . Budapest, Hornyánszky. 
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— C o m p l a i n t e de l 'Admin i s t r a t ion Nationale des Réfugiés , c o n c e r -
n a n t la persécut ion des fonc t ionna i res magya r s s u r les te r r i to i res t r a n s -
férés à la R o u m a n i e . Budapes t , ' 4° , a4 p. . 
— Conférence é c o n o m i q u e de Por torose , protocole f inal (a3 novembre) , . 
T r l e s t e . Tipografia del Lloyd Triestine. 
X X X . — F i u m e , l 'Adr ia t ique et les rappor t s f ranco- i ta l iens . Revue des 
Deux Mondes. XCI" année , 6e pér iode, vol. I ( i " j anv ie r ) , p p . 347-383, 
vol. II ( i " m a r s ) , pp . 174-194 et 1" avril, pp. 653-670. 
— La Hongr ie Occidentale. Par is , 4°, 7 p . 
— Les Hongro i s de Transy lvan ie . L'Art popu la i r e . Pub l i é pa r la 
Société de L i t t é ra tu re Popula i re . Budapes t , 4°. 19 p . , 121 i l l u s t r a t ions . 
. — L ' i m p o r t a n c e d u nouveau p o r t de Budapes t s u r le D a n u b e i n t e r -
n a t i o n a l i s é . Journal de la marine marchande, 3 : 962, 6 o c t o b r e , 
. — La l iber té syndicale en Hongr ie . Documen t s r appo r t é s p a r la m i s -
sion d ' i n f o r m a t i o n d u Bureau In t e rna t iona l du Travai l . Genève, B u r e a u 
In t e rna t iona l d u Travai l , 8°, 193 p . 
*** Le mala ise hong ro i s . Le Correspondant, 93e année , t o m e 284, 
. n° i 4 i 4 , pp . 592-619. 
— Mémoire a u su je t des violat ions de droi t c o m m i s e s p a r le r ég ime 
r o u m a i n en Transylvanie con t r e les minor i tés na t iona les , de re l ig ion et 
de race. Budapes t . Publ ica t ion de la Ligue pour la p ro tec t ion des m i n o -
r i tés na t ionales de la R o u m a n i e , pet . in-8°, n 5 p . 
— Mémoire au su je t des v iola t ions de droi t commises p a r le régime-
r o u m a i n en Transylvanie con t re les minor i tés na t iona les , de rel igion.et" 
de race . Budapes t , 4°, 5g (1) p . _ • 
— Mémoire de la L igue p o u r la Protect ion des Minorités Nationales a u 
su je t de la R é f o r m e Agraire de R o u m a n i e . Publ ica t ion d e l à Ligue p o u r 
la Protec t ion des Minorités Nationales de la R o u m a n i e . Budapes t . Impri-
merie Victor Hornydnszky, 8°, 187 p . 
— Ministère des affaires é t r angè re s de la Tchéco-Slovaquie : Mémoi re 
conce rnan t la Russie s u b c a r p a t h i q u e , terr i to i re r u t h è n e d u Sud ' des 
Carpa thes . [Prague] , 39 p . 
— Ministère R1. Hongro i s des Affaires E t rangères : D o c u m e n t s d ip lo-
m a t i q u e s relat i fs au D é t r ô n e m e n t des Habsbourg . Edi t ion d u G o u v e r -
n e m e n t Royal Hongro i s . Budapes t , 8°, 32 p. 
— Minorités d 'o r ig ine hongro i se . Lettre d u p r é s i d e n t de la Confé -
rence des Ambassadeu r s , en da te d u i5 avril 1921 et a u t r e s d o c u m e n t s 
s u r le m ê m e su je t . Société des Nations, 1921, C. 5o, M. 24, 1921, I , 4V 
(b i l ingue : f rança is e t angla is) , 16 p . 
. ' — Minori tés Hongroises en Transylvanie. Mémoire d u R e p r é s e n t a n t 
p e r m a n e n t de R o u m a n i e aup rè s de la Société des Nat ions en da t e d u 
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g novembre 1921. Société des Nations, 1921, C. 488, M. 35i, 1921, I, 4 \ 
(bilingue), 27 p . 
— Minorités Hongroises en Transylvanie. Société des Nations. 1921, 
C. 522, M. 370, 1921, I, 4° (bilingue), 10 p. 
— L'Opinion -en Allemagne et en Italie sur la tentative-de Charles IV. 
L'Europe nouvelle, 4 :466-468, 9 avril. 1 • ' 
.XXX. — La politique de la France sur les bords du Danube. Le Par-
lement et F Opinion, N : 332-34I , 5 f é v r i e r . 
— Protection des Minorités d'origine hongroise. Lettre, en date d u 
21 décembre 1920, émanant du Président de la Conférence des Ambas-
sadeurs, etlettre, en date du 24 novembre 1920, émanan t de la Déléga-
tion de la Hongrie. Société des Nations, 1921, -21/68/20. Document du 
Conseil Z 4, Genève, le 28 janvier, 4", (bilingue), 5 p. 
'— La.question de la Hongrie Occidentale, résultat de la propagande 
pangermaniste , 8°, i5 p . 
— Réponse du Gouvernement hongrois au questionnaire du Secré-
tariat de la Société des Nations concernant la traite des femmes et des-
enfants . Journa l Officiel. IIe. Année. N"5 5-6. Juillet Août. pp. 555-56o, 
— Le Territoire Autonome des Ruthènes au .Sud- des Carpathes. 
Lettre, en date du 10 septembre, des Représentants du parti politique 
des Ruthènes de Hongrie. Lettre, en date du 18 novembre, d e l à Léga-
tion Tchécoslovaque à Berne. Société des'Nations. 1921, C. 491, M. 354, 
1921, I, 4°, 12 p. (bilingue.) 
— La Transylvanie sous le Régime Roumain. Rapport de la Commis-
sion Unitaire Américaine. Budapest, Edition de la Société de Littérature 
Populaire, 8°, 23 p . 
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ADY (André) . — Poèmes Hongrois. Traduction de Zoltán Baranyai 
et de Sándor Eckhardt . La Revue de Genève, n° 32, avril, p. 472-479. 
ADELSWARD (baron) . — Les Droits des Minorités nationales^ 
XXo Conférence Interparlementaire, Vienne, 28-3o août. Ordre du j o u r 
n° 2, p. 22. Compte-rendu analytique des Délibérations, 29 août. Ordre-
du jour , n° 3, p. 27. 
AMBROZY (Augus te ) . — Une des innombrables injustices. Kelêt 
Népe. Budapest. XIVo année, n° 1, janvier, pp. 5i-54. 
